


















































































































表1 蛍光管の最下部を加熱した時の水温の変化（加熱後 10分で消火） （℃） 
＼ 位置 ゜1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
上部 17 21 29 31 34 38 41 45 48 51 54 56 56 56 55 54 53 52 51 
下部 17 21 23 25 29 32 35 38 41 43 45 45 45 45 45 45 44 43 42 
表2 蛍光管の中央部を加熱した時の水温変化（加熱後 10分で消火）（℃） ぃ時間
゜1 2 3 4 5 6 7 8 
， 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
上部 18 33 38 42 50 57 64 71 77 82 84 84 83 81 79 77 74 73 71 






















































⑨銅 • 鉄 ・ アルミの金属棒を加熟実験その 1 (マッチ棒を立てた銅 ・鉄 ・アルミの 3種
類の金属棒を加熱して，熱伝導の速さの違いを確認する）






















いる。また，蛍光灯の中に入れる温度計を 2本でなく，上 ・中 ・下と 3本の温度計を設
置したら，更に詳細な水の温度変化を記録できるのではなかろうかと想像している。
最後に，この実践記録を発表するにあたり，明治大学資格課程の別府先生をはじめ，
高野先生，高橋先生から大きなご支援と丁寧な指導を頂いたことに，この紙面を持って
お礼を申し上げ感謝の意を表します。
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